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表1琵琶関係年表
年　号 西暦 当主 琵琶伝授関係 伝授関係 成就心院伝来害付
治承3年 1179 天女尊　於尾州松枝庄　妙ｹ院大相国師長公感得
建久3年 1192 妙音院相国師長公藻V事（家伝）
嘉禄3年 1227公経 属西園寺家
正嘉3年
R月8日1259実兼
於相国寺一切経供
{行幸日前右大臣
苳哿i師賞譲（家
`・系譜）
弘長2年
R月29日1262
朝観行幸太政大臣
V院御琵琶師賞譲
延文4年
S月28日1359
足利左兵衛督直義へ御堂領
棟B浜松庄に七万石を付、
P例六月十五日神事を行う
|の口宣下知文あり
嘉吉2年
P1月3日1442公名
西園寺より宝泉寺宰相阿閣
恁莓[宛、成就心院を先例
ﾉまかせ沙汰の旨、ならび
ﾉ妙音院修理別当職に補任
ﾌ旨の奉書あり
天和3薙
R月28日1683実輔
内大臣公視琵琶伝
?i家譜）
宝暦8年
P2月26日1758
繍合香一具右近将監
搓mO伝授之（家伝・家譜）
宝暦11年
R月10日1761
琵琶大曲復伝（家
`・家譜）
従左大臣実晴公花園
ﾆ江被伝授蕪合香一
?茁`等不残自前大
[言実廉卿復伝之
宝暦11年
S月8日1761
万秋楽一具狛高弘伝
?V（家譜）
宝暦11年
T月25日1761
賞季 琵琶大曲復伝（家
`・家譜）
従実晴公伝来之万秋
y一具自実廉卿復伝
宝暦11年
W月28日1761
当家伝来之楽口伝
焉X悉従実廉卿遂復
`了
明和6年
P2月18日1769
浄聖（小倉故大納言宣季卿
P子）大僧都宣下、住職相ｱ
寛政9年
T月26日1797 為御琵琶師（家譜）
寛政8年
T月25日1796
舞踏伝授以家説自賞
G伝之
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寛政9年
P2月26日
1797
父前右大臣去五月
苳哿i師賞譲（家
`・家譜）
享和2年
U月15日
1802
寛季
琵琶大曲復伝従
O右大臣賞季公花
?ﾀ章卿江被伝授
蒲合香一具口伝等不
c自同卿復伝之
文化3年
W月15日
1806
従賞季公花園実章
ｨ江被伝授琵琶大
ﾈ自同卿復伝之井
哩ﾆ伝来之楽口伝
焉X悉遂複伝了
万秋楽一具口伝不残
文政5年
W月1日1822治季
舞踏伝授以家説自寛
G伝之
天保4年
R月7日1833
舞踏伝授以家説自覚
ｹ伝之
天保6年
V月1日ユ835公潔
万秋楽一具説々口伝
s残基季伝授之（家
`・家譜）、蕪合香一具相伝季良朝臣伝
?V（系譜）
天保6年
P2月24日
1835 琵琶大曲相伝（家`・家譜）
繍合香一具口伝説々
剳s残（家伝・家譜）
天保11年
P月5日
1840師季 舞踏伝授以家説自覚ｹ伝之
凡例：記事末に出典の（）がないものはr家伝』による．「成就心院伝来書付」（学習院大
　　学史料館所蔵「西園寺家文書」2－8）は、要約とした
????????????????????????? っ 。???? （???? 、 「 」??「 」????????。????（????） 『 』 、 、?? ? っ ?????、?????? ? ??? ? 。?、 ? ? 、?? ? 、 ?? ? 。?? 、「 」 「 」 っ 。
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表2　成就心院妙音天院室
名前 年　　代 西暦 僧位僧官 年齢
浄聖 宝暦4年9月8日1754任少僧都 28歳戒16
宝暦4年9月18日1754任権僧都
宝暦8年8月29日1759叙法師 33歳戒21
明和6年12月18日1769任大僧都 39歳 戒27
安永7年2月2日1778任権僧正 48歳戒36
天明1年10月26日1781任僧正 51歳戒39
寛政2年8月20日1790遷化 60歳
宣聖 天明4年3月2日1784叙法眼 20歳戒9
天明4年6月27日1784任権律師
寛政1年10月29日1789任権少僧都 25歳戒14
寛政7年10月20日1795任少僧都 21歳戒18
寛政9年9月29日1797任権大僧都 33歳 戒20
文化2年10月28日1805任大僧都 41歳 戒28
文化2年10月28日1805叙法師
文化11年10月26日1814任権僧正 52歳 戒39
天保5年6月19日1834遷化 70歳
聖歓 文化1年12月18日1804叙法眼 24歳戒12
天保5年4月24日1834辞位 55歳
義浄 天保5年6月5日1834叙法眼 27歳戒16
天保10年12月19日1839任権律師 31歳 戒21
天保15年5月6日1844任権少僧都 37歳戒26
弘化3年6月16日1846任少僧都 39歳戒28
弘化5年2月19日1848任権大僧都 41歳戒30
立命館大学所蔵「西園寺公一家文書」（諸大夫・侍並院室等伝）
、?????、???????、????????? ???、? ????（、?????????????、 ???、??、
?????????? ?
?????????????「? 」??????? （? 、???? 。
?????????、????????（????????、????????????）?「??」?????。?? ??????????? 、 ? （ ?）? ???（????）。 、 ? っ 。?? っ （「 ? 」） 、 。?? ????????? ? ?????、?????
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表3　西園寺家旧蔵楽器目録
式部寮へ預分 西園寺家 妙音天へ奉納 白雲神社
（明治6～7） 所蔵分 （明治11．2） 宝物
（明治11．3） （明治19）
琵琶 紫檀甲3面1天授丸　1面箱入　　　　　1 箱入2面 天授丸「 2面
瓢形　1面i（明治τ1東京本寮）　　　　　1小形　1面1桃林　　1面箱入箱無1面 紫藤雅楽稽古所預O2面」
大小
揆　3枚［
箏 洲濱　1箱 箱入2張 1面一正親町実徳借用 1面
雲雁　1箱
素箏　2面（柱ナシ）
笙 新管　1管 1管
笛 雲禽　筒黒柿　　　　　　1管 2管　2 太高簾2管一工真節
無銘　筒2管入梨地花鳥　2管 1管　3 借用
無銘　筒2管入黒塗無地　2管 外　　1 太　　4管
無銘　筒黒塗桜　　　　　1管
無銘　筒同上梅　　　　　1管
無銘　筒黒塗無地　　　　1管
箏簗 無銘　箱散雲　　　　　　1管 3箱 4管
無銘　箱黒檀無地　　　　1管 外　　1
無銘　箱花欄木地　　　　1管
無銘　箱桜木地　　　　　1管
輻鼓 胴牡丹唐草彩色，台黒漆縁赤1 1組 1個一雅楽稽古所預 1基（揆1対漆）
胴黒檀輪梨青貝入，台黒漆縁金1
太鼓 胴牡丹唐草彩色，台黒漆縁金1 1基（揆1対漆）
鉦鼓 台黒漆縁金　1 1組 1個
琵琶掛 2基 3 1個
踊 2枚
ほか2弦・3管・2鼓
学習院大学史料館所蔵「西園寺家文書」2－50・51・52・53・54・55、京都府立総合資料館所蔵r京
都府古社寺取調書・一』
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表4成就心院例年1月18日献上品
献上
祈疇巻数　　1
ｻ糖漬　　　1曲
ｩ布　　　　2連
長橋様 札　砂糖漬　1曲
メ@　　　　2種
御所 大典侍様 札　茶　　　3種
大乳人様 札　茶　　　3種
三大夫 札　茶　　　2種宛
奏者中 札　延紙料青銅60疋
詰番 札　　　　青銅40疋
大宮御所 祈疇巻数　　1
昆布　　　　3連
中宮御所 祈祷巻数　　1
昆布　　　　3連
学習院大学史料館所蔵「西園寺家文書」8－1－18
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表5妙音天像附物仏器品書
品　名 数量 品　名 数量
神鏡大小 2面 錫水玉 3ツ
黒塗檀 1脚 錫神器 1組
脇机 1脚 灯籠 1対
華声 1 蝋燭建 1対
高座 1 釣灯籠 6ツ
仏具器 1面 鰐口 1
チヤスエ器 1 駒犬 1対
塗香器 1 額 3面
八足朱塗机 1脚 簾子 1枚
香炉 1 菱釣灯籠 1
学習院大学史料館所蔵「西園寺家文書」2－18
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元仁（1224－1225）
明和6年（1769）
天明8年（1788）
寛政12年（1800）
天保11年（1840）
　　　　　妙音天関係年表
　　　　公経北山亭造営、妙音堂建立、別当成就心院建立
　　　　赤八幡京極寺に鎮座
　　　　公晃・賞季邸内へ堂舎・別当成就心院旧号再建、京極寺
　　　　附弟浄聖兼帯
12月16日妙音堂別当大僧都勅許、以後御所で長日の祈薦を行ない
　　　　巻数を献上???? ?
弘化3年（1846）9月
嘉永7年（1854）4月
安政4年（1857）10月
明治
明治2年（1869）6月
明治7年（1874）4月
明治9年（1876）10月
　　　　　　　　11月
　　　　　　　　11月
　　　　　　　　12月
明治10年（1877）3・4月
　　　　　　　　4月
火災に遭う
「巳ノ日講」（境内西入口石灯寵銘）初見
師季妙音堂修復、禁中より寄付あり
拝殿（梁行2間7寸・桁行3間5寸5分）新築
妙音堂舎修復、拝殿内造作、外回り、堂への廊下新規造
営を巳ノ日講に委任
火災に遭う
公望により堂舎修復、禁中より寄付あり
妙音堂地所335坪4合（西園寺1日邸1，235坪4合のうち）
妙音天堂舎の普請を成就心院と巳ノ日講に委任
太政官・式部寮、西園寺家所有の楽器を預かる
蔵林寺、妙音天像を預かる
巳ノ日講、蔵林寺への妙音天の転座差し止め願
供舎立替
教部省より、邸内に私祭の神仏を衆人に詣賓せしめぬべ
き旨達
妙音天を従来通り西園寺旧邸内へ安置することを願う
妙音天堂、共有仏堂として諸事巳ノ日講へ委任
　　　　　　　　11月2日雅楽課廃絶にっき楽器を西園寺家へ返却
明治11年（1878）2・3月妙音天へ楽器の一部を奉納
　　　　　　　　3月12日巳ノ日講楽器預り
　　　　　　　　　　　　滋賀県琵琶湖竹生島明神を勧請し神社とする、以後「白
　　　　　　　　　　　　雲神社」と称す
明治16年（1883）　　　　社務所（梁行2間・桁行1間半）新築
　　　　　　　　11月　　宮内省より白雲神社社務所取り払い命令
明治18年（1885）2月　　宮内省より地形変更の上、境内地214坪7合御料地となる
明治20年（1887）11月　　石鳥居（高7尺）1ヶ所建設
明治23年（1890）1月14日白雲神社前拝所建出し落成
明治24年（1891）6月8日白雲神社物置（梁行1間4尺・桁行2間5寸）・神官信
　　　　　　　　　　　　徒の休息所（梁行2間・桁行3間1尺5寸）増築落成石
　　　　　　　　　　　　鳥居取り除き願い明治25年（1892）3月
　　　　　　　　6月23日白雲神社社殿修復許可願い
　　　　　　　　　　　　白雲神社本殿（正面2間6寸・側面4間5尺3寸5分）明治26年（1893）
　　　　　　　　　　　　再建
明治27年（1894）3月26日社殿（梁行2間4尺8寸・桁行2間1尺3寸）・廊下（梁行
明治28年（1895）
昭和26年（1951）10月
1間4尺・桁行3間5寸5分）新築落成
白雲神社水舎（梁行6尺5寸・桁行1丈）・水棚（梁行
4尺・桁行2間）再建、神饅所（梁行8尺5寸・桁行1
丈5尺）新築
白雲神社へ境内地無償譲与
学習院大学所蔵r西園寺家文書』、京都府立総合資料館所蔵r社寺明細帳附録』『社寺明細移
動綴』、白雲神社社務所編r白雲神社由緒略記』
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